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開館日程表                    
         6月      7月           8月     
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5 6 7      1 2 3 4 5            1 2 
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 
29 30            27 28 29 30 31      24 25 26 27 28 29 30 
                31             
                       
     ?? 9：00～22：00      ???? 10：00～17：00     ??                                     
*  6/30 ・ 8/15は図書整備等による休館日です。          * *  6/18は創立記念日ですが休日開館しています。 
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❑ 日時： 6 月 26 日(木) 15:00～16:00 
❑ 場所： 附属図書館 3階ＡＶホール 
❑ 対象： 学部 3, 4回生を中心に 
（それ以外の方もお気軽にどうぞ） 
???????????????????  
“SciFinder Scholar”???????????  
???????? 
【講習内容】 







❑ 日時： 6 月 12日（木） 10:00～12:00 
❑ 場所： 附属図書館 3階ＡＶホール 
❑ 講師： 化学情報協会 村野 亮氏 
❑ 対象： 教職員、大学院生、学部学生等  
 
W eb of S c ie nc e 、EndNote  W e b、Jou rnal Citation Re ports 
のウェブベースのインター ネット講習会をご案内致します。
日程は、6～8月の第 1月曜日です。  
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
◆インター ネット講習会（自由参加型）の特徴◆ 
   ・研究室から受講できます。 
   ・毎月第一月曜日に開催します。（各回 40分） 
   ・日本人トレー ナーが指導します。 
   ・受講料は無料です。 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
 ◆インター ネット講習会スケジュー ル◆  
6月 2日(月)、 7月 7日(月)、 8月 4日(月)  
① 13:00～13:40： W eb of Scie nc e 検索・絞込み・分析 
② 14:30～15:10： EndNote  W ebのダウンロー ド・共有 
設定・フォー マット 
③ 16:00～16:40： Impac t Fac torの調べ方 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 









★ アクセス⇒ 図 書 館 機 構 ⇒ 「講 習 会 」                    












6月 4日 （水） 15:00-15:30 
6月 9日 （月） 16:00-16:30  
・学術論文の探し方：海外編 
Web of Science を中心に 
6月 10日 （火） 15:00-15:45 
6月 20日 （金） 16:00-16:45  
・学術論文の探し方：日本編 
CiNii を中心に 
6月 5日 （木） 15:00-15:30 
6月 11日 （水） 16:00-16:30  













S c iFinde r S c holar 講習会 









  TEL.075-753-2640,2635(??????? 
???????????????? 
 TEL.075-753-2638,2654(??????? 
人気講座 !! 献 収 文 集 講 座
今月の定期講習会  
